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As ulcerações g'astro~lntestinaesuremicas, suas relações
com a uremia - Lemierre e Piedeliévre, Haz. d. Hospit. n.O
90, 1921. - A's repercussões organicas da azotemia,pericar-
dite' brightica e refinite albuminurica accresce mais uma, as
ulcerações uremicas do estomago e dos intestinos, Os
auctores relatam 4 observações.
As ulcerações do estomago variam de simples erosões
á ulceras de bordos nitidos, medindo até 4 cms de dia-
metro, ao passo que as intestinaes, apresentam por vezes
um aspecto hemorrhagico.
Muitas vezes, encontradas por meros accasos de auto-
psias pódem, entretanto, fazerem suspeitar-lhes a exi-
stancia, um certo numero se symptomas; dores abbominaes
expontaneas ou provocadas á pressão, nas fossas iliacas,
na zona umbilical, no epigastrio, segundo a sédG das lesões.
Tornando-se particularmente intensas, póde-se temer uma
perpuração intestinal. MóI' parte das vezes, são as llemor·
rbagias que lhes permUtem o diagnostico; hematemeses
abundantes ou vomitos porraceos, quanto ao, estomago;
as ulceras intestinaes dão lugar á hemorrhagias consi-
deraveis, provadas pela dejecção de grande. quantidade de
sangue vermelho ou denegrido e mais ou menos digerido,
acompanhado de signaes de anemia aguda.
Quando localisadas na parte terminal do grosso intes-
tino, desencadeiam um verdadeiro syndromo dysenterico.
Estas ulcerações pódem ser observadas durante o evol-
ver da nephrite dos urinarios; sobrevem especialmente,
secundariamente em consequencia de nephrite sub--aguda.
Os casos observados pelos auctores eram quasi todos
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CONCURSOS
}'aculdade de Jledicina dePorto Aleg're- Acha-se
aberta na secretaria da Faculdade a inscripção para o con-
curso de professores substitutos das seguintes secções: 1."
(physica medica); 2." (chimica medica); 3." (historia na-
tural medica e microbiologia.); 4." physiologia e pathologia
geral); 5." (anatomia descriptiva e anatomia medico-cirur-
gica e operações); 6." (histologia e anatomia e physiologia
pathologicas); 8." (therapeutica, pharmacologia e arte de
formular); 13." (clínica ophtalmologica). A inscripção será
encerrada ás 22 horas do dia 3 de Março de 1922.
Para encerrar-se no dia 30 de Abril de 1922 acha-se
aberta no mesmo local a inscripção para. o concurso de pro-
fessor substituto da 11." secção (clinicas neurologica e psy-
chiatrica) e da 14." secção (clinica oto-rhino-Iaryngo-
logica) .
Jledico do porto - A 27 de Janeiro será encerrado o
concurso para medico do porto, aberto pela respectiva ad-
ministração. São admittidos candida~os os eidadãos brasi-
leiros, isentos de culpa, maiores de 21 annos e que se en-
contrem em condições de sanidade. Constará de tres pro-
vas, oral, escripta e pratica e versará sobre os seguintes
themas: Diagnostico e prophylaxia de diversas molestias
contagiosas; vigilancia sanitaria e expurgo de um navio;
bromatologia dos alimentos usados a bordo e em especial
da agua; soccorros 8111 casos de asphyxia e de envenena-
mento; molestias simuladas; processos de colheita de ma-
terial para exames de laboratorio; prophylaxia da syphilis
e da gonococcia; prophylaxia, diagnostico e tratamento do
trachoma; asepsia e antisepsia; soccorros de urgencia nos
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de nephrite atrophica lenta, por vezes, já hypertensosde
ha muito, conservando, entretanto, um myocardio ainda
efficiente.
Verificaram, tambem, que estas ulcerações uremicas
do tubo digestivo eram sempre accidentes terminaes, pre-
cedidos varios dias por uma serie de symptomas que fazem
prever e temer uma impermeabilidade renal e o respectivo
exitus proximo.
Estes symptomas prenunciadores são os da uremia di-
gestiva; inappetencia tenaz e ás vezes absoluta, estomatite
erythemo-pultacea ou ulcerosa, vomitos alimentares, mu-
cosos, aquosos e principalmente a diarrhéa, serosa, incoer~
cível, prolongada, algidez; alem disso, observa-se ainda,
asthenia, emaciamento, torpor, lividez.
Nestes doentes encontrou-se tambem a retinite albu~
minurica e a pericardite brightica. Lemierre e Piedelievre
chamam ainda a attenção para dous outros symptomas, a
myosis e a hypothermia, signaes estes encontrados quasi que
unicamente nos grandes azotemicos.
Acham que a azotemia age como causa immediata e di-
recta das ulcerações gastro-intestinaes uremicas; opinam
que os dejectos azotados tornados impermeaveis ao rim se-
riam eliminados pela mucosa digestiva; a principio recurso
de defeza do organismo, aliás pouco duradouro, não tarda-
riam em provocar as ulcerações, Esta questão da elimi-
nação vicariante da uréa e dos productos azotados ainda
não está elucidada.
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accidentes traumaticos; luxações dos membros superio-
res e inferiores; fracturas do craneo, do thorax, da co-
hllnna vertebral, dos membros superiores e dos membros
inferiores; ferimentos; ligaduras da femural, da humeral
e da radiaJ; amputações; queimaduras; versão e forceps.
rl'heses d(l doutoramento - Foram apresentadas á Fa-
culdade de Medicina de Porto Alegre e defendidas durante
o mez de Dezembro passado as seguintes theses de douto-
ramento:
Da espondylose rhizomelica Heraclito Coelho LeaL
Pulso alternante (a pro})osito de um caso) - Vicente de
Modena. Sobre um caso de angina de Yincent - Alvaro de
Souza Jobim. no lH'ognostico laboratorial da meningite
cerebro-espinhal epi<lemica Almir Alves. Contribuição
ao estudo da reacção de Sachs Georgi no sang'ue (methodo
da estufa.) Mario Corrêa Staedter. Da leucemia mye·
loide - José Ferreira Escobar. ])a acidose e sua verilica·
ção })elo processo de Vau Slyke - Sady Cahem Fischer.
Da couducta do })arteiro no livrame.nto natural - Carlos
Pitta Pinheiro. To])ograpbia do appendice '- José Anto-
nio Moreira. na reac.;ão de· :NOgUdli - Felicíssimo Defini.
na rac1tianesthesia ilelo methodo de Filliatre - Saverío
Leonardo Truda. Aortite syphilitica José Caetano de
Mello Filho. Fracturas do cólo do femnr José Brusque.
A }woposito de um easo de ictericia hemolytica eong'enita -
Miguel Marques Barreto Vianna. Da hereditariedade na
tubereulose - Hory Falcão Coutinho. Em torno de um
caso de nanismo - Octaviano Silveira Martins. Estudo
clinico das cervicites - Oscar Dias Campes. Da reacção
do bcnjoim colloidal no li{Juido cephalo"l'achiauQ -- Walther
Reduziuo Vazo

ml'il)Í1o <lu <lirectoria ~ IDm de. Congregação rea-
lisada a 20 de Dezembro passado procedeu-se a eleição da
directoria que dirigirá esta Faculdade em 1922. O proL
Velho Py pediu a palavra e justificando cabalmente as suas
idéas propõz que por acclamação fossem re-eleitos respecti-
vamente director e vice-director os professores Sarmento
Leite e Serapiào Mariante, que já ha seis aunos occupam
aquelles logares.
Unanimemente approvada a proposta pediu a palavra
o proL Sarmento que, commovido, agradeceu a distineção
de que haviam sido alvos elle e o proL Mariante.
(:ollllção 411' gT<ÍO. A 2·4 de Dezembro teve logar ace-
rimonia da collaçào ele grão de dezesete dos doutorandos
que düfenderam t11 ése durante aquelle mez.
Rüquereu a turma que à cerimonia não tivesse caractü)'
festivo o que nào impediu sua l'ealisação com toda a so-
lemnidade. Presentes no salào nobre da Faeuldadü grande
numero de exmas. senhoras e senhoritas, quasi todo o corpo
docente, muitas pessôas gradas e alumnos, o Dl'. Sarmento
Lüitü, director, dee1arou aberta a süssão. A' müza tomou
tambem assento o proL Mario Totta, cathedratico de pa-
thologia geral e paranympho da turma. Prestado o jura-
mento por cada um dos novos medieos teve a palavra o
Dl'. Heraclito Coelho Leal que produziu o seguintü dis-
curso de despedida que procuramos resumir.
Impellido por um imprevisto, qual seja o impedimento
do orador official da turma procura traduzir mais ou me-
nos a vontade daquelles que recebem a investidura doutoral.
Os doutorandos que ora terminam o curso desta I<~a­
cull1ade nào quizeram abandonaI-a sem deixar a seus mes-
tres, as ultimas palavras congratulatorlás, o ultimo adeus
de despe'l"lida, sem testemunhar o <juahto a elles devern pelos
sabios ensinamentos e prudentes conselhos que llles trahs-
mittiram.
A_costumados já á palavra dos mestres, ás suas lieç;ões
quotidianas, sahem da Faculdade, levando as mais gratas
recordações, a lembrança saudosa do convivio academico
com o melhor enthusiasmo da juventude.
I<J assim foi porque lá encontraram o subsidio de sua
educação medica que significa a realisação de suas aspira-
ções por cujo idealismo votaram toda a energia da mocidade.
Si este instituto com a sua auctoridade confere hoje o
titulo de medieo á todos que o procuramos avidos ele saber,
aviclos de sciencia, justo é que d'aqui por diante procure-
mos honraI-o com a obrigação que nos compete.
Si, nem sempre este titulo· é necessario para o exercicio
da medicina, todavia elle traz comsigo alguma cousa digni-
ficante; habilitando para uma labuta conscienté, conduz a
caminho mais seguro para a pratica do bem, a mais bella
virtude que possuem os medieos eom consciel1cia absoluta
de seus aetos.
Ao terminar, o orador, depois de affirmar que apezar
de terem conseguido os seus ideaes, continuarào a estudar
com o mesmo ardor. para melhor conl1eeimento da mais
bella e mais attrahente de todas as sciencias que é a Me-
dicina, diz: "]D, levando da nossa Faculdade o estuelo es-
sencial, que equivale a um apparelhamento regular para o
campo da lucta scientifica, a elIa só teremos palavras ele
gratidào e ele sa uclacle".
r\ seguir, teve a palavra o proL Mario Totta que em
improviso brilhante começou dizfmdo que da bocca da mo-
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Deposito de Drogas naclonaes e extrangei ras
.-. Escrupuloso serviço de ITlanipulação
sortimento de perfumarias)
conlO Loções, B ril h a nti nas,
Oleos, Perfumes, Pós de arroz
e etc. dos melhores fabricantes.
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ESQUINA nA nE SAN'ro ANTONIO
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